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Sammendrag: Resultat fra mer enn 1300 
u n d e r s ø k t e rein viser at larven av hudbrems 
(Oedemagena tarandi), er sterkt k lumpet fordelt 
i vertspopulasjonen ( S V x > l . ) (Anderson , R . M . 
1982 a). Dette er av stor betydning mhp. kon t ro l l 
og behandlings-strategier. 
« A n alternative approach to mass random 
treatment is to selectively administer ant ihelmin-
thic agents to the most heavily infected 
individuals w i th in the popula t ion . P rov ided the 
parasites are sufficiently c lumped in the 
popula t ion , theoretical research suggests that a 
selectiv approach is h ighly beneficial » 
(Anderson , R . M . 1982 b). 
E n slik selektiv behandling forutsetter at de 
individer , segmenter av populasjonen, som er 
b æ r e r e av h ø y e parasitt-intensiteter beskrives. 
M i n e resultater understreker at enkelte k jønn , 
alderskategorier kan identifiseres som klare 
r is ikogrupper. Store intensitetsvariasjoner mel-
l o m forskjellige reinbeitedistrikt i V e s t - F i n n -
mark indikerer også en geografisk k lumping . 
V e d å selektivt behandle de dyr , i de distrikter 
som b æ r e r den s tø r s t e mengden parasitter, v i l 
man ha det h ø y e s t e ø k o n o m i s k e utbytte av 
behandlingen. M a n o p p n å r f.eks. å drepe like 
mange hudbremslarver ved å behandle 1 okse 
som ved å behandle 2 simler. E n klarere 
kartlegging av klumpene v i l gi bedre resultater. 
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